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THE LITERARY TEXT  
IN THE PROCESS OF CONSTRUCTION OF CULTURAL IDENTITY 
 
Abstract. The article is devoted to the process of constructing cultural identity. As the subject of analysis elected Cossack cul-
ture, which is currently in a state of becoming. Article represents the experience of cultural reflection over the work of the author on 
the book for reading to students Cossack classes. 
Keywords: cultural identity, myth-making, the Cossack culture, literary text. 
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